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TUJUAN PENELITIAN untuk mengetahui adakah pengaruh tayangan program X 
Factor Indonesia terhadap motivasi berprestasi dalam bernyanyi. METODE 
PENELITIAN adalah metode yang dipergunakan dalam penelitian ini  
menggunakan  penelitian  kuantitatif  yang mana menjelaskan masalah yang hasilnya 
dapat ditemukan. Semua harus memalui proses pengujian apakah data tersebut 
obyektif dan dapat alat ukurnya sudah memenuhi prinsip reliabilitas dan validitas. 
HASIL YANG DICAPAI terdapat hasil pengaruh variabel x yaitu pengaruh 
tayangan program X FACTOR INDONESIA di RCTI terhadap variabel y yaitu 
terhadap motivasi berprestasi dalam bernyanyi sebesar 72,6%. SIMPULAN dalam 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan  sebesar 
72,6% yang artinya Ha diterima dan Ho ditolak. 
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RESEARCH GOAL to know is there any effect of program X Factor Indonesia 
impressions on achievement motivation in singing. RESEARCH METHOD is the 
method used in this study use quantitative research which explains the problem that 
the result can be found. All must be through a process of testing whether the data is 
objective and can be measured against the group has met the principles of reliability 
and validity. RESULTS ACHIEVED effect of variable x are the results shows that 
the influence of the program on RCTI INDONESIA X FACTOR to variable y is the 
motivation to excel in singing by 72.6%. CONCLUSION of this research can be 
concluded that there is a significant effect of 72.6%, which means Ha accepted and 
Ho rejected. 
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